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В  настоящ ее врем я ш ирокую  популярность приобрела операционная 
система A ndroid, разработанная для мобильных телеф он ов на базе 
платф ормы  Linux.
A ndroid —  бесплатная, мощ ная и интуитивно понятная платформа 
для разработки, благодаря чему программисты , которы е никогда не имели 
д ела с программами для м обильны х устройств, м огут л егко  и  бы стро начать 
создавать полноценные прилож ения для A ndroid. О ткры ты й доступ к  ядру 
операционной систем ы  —  это  один из факторов, которы й способствует 
развитию  ПО  и расш ирению  сф еры  внедрения платф ормы [2].
Н а сегодняш ний день  W indow s M obile, A pple iPhone и  Palm  Pre 
предлагаю т достаточно мощ ны е и  более просты е в использовании 
операционные системы  для мобильных телефонов. О днако  в отличие от 
A ndroid они запатентованы  и приоритет отдается встроенном у ПО, а не 
приложениям сторонних программистов. К ром е того, эти  операционные 
системы контролирую т процесс распространения сторонних приложений, 
созданных для д анны х платф орм [4].
Хотя платф орм а A ndroid и  предназначена для разработки под 
м обильные устройства, она обладает качествами полноценной операционной 
системы для локального  компью тера. G oogle позволяет писать для  этой ОС 
программы на Java, предоставляя разработчикам  ком плект инструментов 
(Softw are D evelopm ent K it) под  названием Android SDK.
A ndroid прилож ения, как правило, разрабаты ваю тся на языке 
программирования Java в среде Eclipse IDE. П онятность и простота языка, а 
такж е наличие обш ирной библиотеки классов, превращ ает Android в 
конкурентоспособную  платф орму для написания программ. Инструмент 
A ndroid SDK компилирует код  вместе со всем и д анны ми и  ф айлами ресурсов 
в  пакет A ndroid -  архивны й файл с расш ирением  .арк. Э тот ф айл позволяет 
установить приложение практически на лю бом устройстве под  управлением 
системы A ndroid. П осле установки на устройстве каж дое приложение 
выполняется в своей собственной изолированной програм м ной среде в 
соответствии с принципом наименьш их привилегий, то  есть, каждое 
приложение по умолчанию  им еет доступ только к  ком понентам , которые 
необходимы для его  работы  и  не более того. Однако, сущ ествую т способы 
обмена данны ми меж ду приложениями и получения доступа к  системным 
сервисам [3].
П рилож ени я для A ndro id  состоят из одного или нескольких 
ком понентов: A ctivities (Д еятельности), Services (Службы), C ontent 
Providers (П оставщ ики  данны х), а  такж е Broadcast R eceivers (П олучатели 
ш ироковещ ательны х сообщ ений). К аж ды й компонент вы полняет свою  роль 
в прилож ен ии  и  м ож ет бы ть активирован отдельно о т  других (причём  
активирован  м ож ет бы ть  даж е сторонним приложением). В 
A ndroidM anifest.xm l (ф айл м аниф еста) долж ны  быть объявлены  все 
ком поненты  прилож ения и систем ны е требования, такие, как необходимая 
м иним альная верси я A ndroid или  определённая аппаратная конфигурация
В докладе рассм атривается технология разработки прилож ений для 
О С  A ndroid. О тладку прилож ений целесообразно проводить н а  базе 
аппаратн ой платф ормы , н а  которой будет  реализовано конечное устройство, 
или на базе так  назы ваемы х отладочны х плат. В  наш ем случае отладка 
проводи лась н а  одноплатном  ком пью тере D evK it8500D  с  расш иренными 
м ультим едийн ы м и и  комм уникационны м и возмож ностями на базе 
вы сокопроизводительного п роцессора D M 3730 Texas Instrum ents (ядро ARM  
Cortex-A 8 с тактовой частотой  1000 М Гц). Н а D evK it8500D  м огут бы ть такж е 
установлены  операционны е систем ы  A ndro id  2 .2  , Linux 2.6.32, W indow s СЕ 
6.0.15.
У становка A ndroid 2 .2  на плате D evK it8500D  позволяет получить 
инструм ент д л я  разработки и  тестирования различны х устройств и 
програм м ны х модулей, встраиваем ы х в устройства н а  базе этой 
операцион ной системы , а такж е внеш них устройств, взаимодействую щ их с 
A ndroid через различны е интерфейсы . Таким образом, разработанны е 
технологии  позволяю т поставить лабораторны й практикум по  разработке 
програм м ного обеспечения для О С  A ndroid.
С  пом ощ ью  предлагаем ого лабораторного  практикума обучаю щ иеся 
м огут осваивать не только  технологию  A ndroid-программирования, но и 
особенности аппаратной реализации микропроцессорны х устройств, 
предназначенны х д л я  работы  под  управлением  операционных систем.
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